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眠りのための音楽CDのタイトル分析の試み ― 51 ―― 50 ―
(575)
Table 1.　収集された「眠り」「快眠」のCDタイトルの一覧
















眠りをさそう 手まわしオルゴール キング スーパー ツイン シリーズ 2014
Heartwarming Classics 6 ゆったりと―眠りのためのクラシック
眠りのクラシックアロマ
眠りの専門医が選んだ 快眠クラシック ブラームス編 Brahms

























快眠 ジャズ Jazz For Falling Asleep
快眠 ジャズ　クラシック曲編 Jazz For Falling Asleep By Classical Songs
― PB ―― 52 ― 流通経済大学論集　Vol.54, No.4
(576)
Table 2.　CDタイトルの形態素頻度表
頻度 形態素
28 眠り
15 快眠
11 クラシック
8 音楽
5 ジャズ
4 リラックス，シリーズ，スーパー，ツイン，モーツァルト，編，ため
3 聴く，オルゴール，キング，前
2 心地よい，深い，つく，整える，選ぶ，導く，リラクゼーション，自律，Best，Falling，For，Jazz，
Sleep，タイム，ヒーリング，ピアノ，ミュージック，究極，周波数，神経，専門医，自然，For，
2014，音，為
